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December 28, 1987 
Ms. Hazel Johnson 
Long, Aldridge & Norman 
134 Peachtree Street 
1900 Rhodes-Haverty Building 
Atlanta, GA 30043-1863 
Re: S,E,A.L.L. Membership 
Dear Hazel: 
George I . Platt 
Rebekah J. Ponon 
Stonlev B. Price 
R . Barbaro Realer 
ThatnlU Ruffin Ill 
Benjamin S. Schwartz 
Jo,eph H. Seroto 
Stuort L. Simon 
Lvnn D. Solomon 
Lvnn C. Wa&hlngton 
Richard Jov Wew 
Lindo Ann Well, 
Julie A. S. WUllamaon 
I'm now at Fine Jacobson Schwartz Nash Block & E
ng land at One 
CenTrust Financial Center, 100 Southeast 2nd Stre
et, Miami, FL 
33131. Susan Moore was the previous librarian. 
Papy, Poole, 
Weissenborn & Papy, where I was working, is now Papy
, Weissenborn 
& Papy, and no longer has a librarian. I can't remember w
hether I 
still have a membership in SEALL, but I know I hav
en't received 
any newsletters since the last convention. Would y
ou please let 
me know what I need to do to reinstate myself? Than
k you 
Si~J 
Jewell Jean Miller 
Firm Librarian 
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